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CHRONIQUE LOCALE
M O N  C A L E P I N
Débuts.
On m ’a tou jou rs  d it  que, pou r que les 
œ uvres cVuii p e in tre  acqu ièren t quelque 
Valeur, il fau t d ’ ab ord  que leur auteur 
6oit m ort. H odler nous a p rou vé  le  con ­
traire; mais, i l  y  a quelques années, il au ­
rait p lein em en t souscrit à  cet aphorism e, 
car il eut, lu i aussi, des débu ts peu  re lu i­
sants et on l ’ eû t fo r t  étonné en lui 
p réd isan t que sa s im p le  signatu re v a u ­
d ra it plus ta rd  quelques louis.
A im a Tadema, un Hollandais qui 
v ien t de mourir en Angleterre chargé 
d ’honneurs et de succès, ava it eu, lui 
aussi, des débuts ultra difficiles. L e  J u ry  
de Bruxelles lui refusa sans p itié  ses 
premières toiles et il racontait que, de 
colcre il passa, avec ses amis, à travers 
une toile qui lui ava it été renvoyée.
Une autre de ses œuvres refusée par 
Je ju ry  fut donnée à sa femme de ménage. 
Peu après, A im a Tadem a lui demanda 
sou avis sur cette to ile  :
—  Oli ! elle va  très bien, monsieur. 
Je l ’ai mise sur ma table et elle est 
beaucoup plus solide que la. toile cirée.
L 2 peintre en conclut qu’ il éta it bon 
à quelque chose, et il continua à peindre. 
Vous avez vu  qu’il eut raison. 11 devin t 
même prophète, mais pas en son pays.
Gavroche.
N O T R E  Q U IN Z A IN E  A R T IS T IQ U E
Dem ain, jeud i, impressions du dessi­
nateur D R I sur les
P L A IS iR S  D E  V IL L É G IA T U R E
Cinauièm* Edition 4« la va!Il*
; —  U n  !e g s .
! L e  Conseil d ’E ta t a approuvé la délibé­
ration du Conseil municipal de Genève, 
du 21 juin, par laquelle ce Conseil acccpte 
ivee  v ive  reconnaissance le legs de 3.000 fr. 
Tait à la V ille  de Genève par 'M . Cfcvles- 
Auguste Rehrn en faveur de Ii; B i ' l i ”  htquo 
publique e t universitaire.
—  G s-id e s -ru ra u x . _
L e  Conseil d ’E ta t a nommé M. Jules 
Roset garde-iural supplémentaire.
—  Onex.
" L e  Conseil d ’E ta t a approuvé : 1. la délé­
gation de fonction faite par M. D 'v id  Brol- 
liet-, maire, à M. Félix  Lagier, adjoint, du 
1er au 31 août 1912.
—  Soumission.
L e  Conseil adm inistratif m et en soumis­
sion, entre les entrepreneurs de serruicrie 
établis dans le canton depuis au moins trois 
ans, la foun i lire, la pose d ’un premier lot, 
d’environ qi at e cents mètres carrés de 
vitrage métallique, portes et fenêtres en fer, 
(vitrerie non comprise), destiné à la nouvelle 
usine à gaz de Châtelaine.
Les soumissions devront être envoyées 
sous pli fermé, au secrétariat des services 
industriels, H ôte l municipal, jusqu’au jeudi 
15 août, à  six heures du soir. Les plans et 
conditions peuvent être consultés, de neuf 
heures à midi, tous les jours, chez M. de Hal- 
fcr, ingénieur civil, rue du Stand, 48.
—  Nouveau docteur. « .
U n ancien élève de notre Collège M. Théo­
dore Greffier d ’Annemasse v ient de soutenir 
brillamment sa thèse de doctorat devant la 
Faculté de médecine de Lyon  sur « les diverses 
méthodes de traitement des sinusites m axil­
laires chior.ioues ».
Le  jeune médecin oui a obtenu la mention 
• très bien » avec félicitations du ju ry  compte 
beaucoup d ’amis et d ’anciens camarades de 
sollège à Genève.
—  Chez les sourds-muets.
Au congrès des sourds-muets qui v ient 
de s’ouvrir à Lorient notre v ille  est repré­
sentée par M. R icca, secrétaire du comité 
de la société genevoise des sourds-muets.
—  Un malhonnête homme.
L a  police de sûreté a procédé à l'arresta­
tion de H ., chauffeur de taxi-auto, inculpé 
de diverses petites escroqueries chez de3 
tommerçants de la place.
—  S u ite s  d 'a c c id e n t .
Nos lecteurs ont encore présent à la mé­
moire !e ten ib ie  accident d ’automobile de 
Montalègre qui coûta la vie au malheureux
M. Trottet. M. Delétraz, la seconde victime, 
se remet lena-ment. Le  bltesô r. pu se k \er 
samedi pour la  première iY>.,s. La  guérison 
paraît r.ssu'.ée.
— On a arrêté :
Cécile S., mandat do Neuchâtel, vo l et 
abus de confiance; An tonv 8., vagabon­
dage; V ictor I )., expulsé: A lfred Th., scan­
dale et voies de fa it; Paul L ., Auguste Ch., 
ivresse; Henri M., scandale.
—  Encore des arrestations.
M. Corboz, premier secrétaire du com ­
missariat, ot le brigadier de gendarmerie 
Duvoisin, ont arrêté un nommé Horace M., 
pour vagabondage. Cet indi\ idu v ient de 
passer trois ans dans une prison, à Chambéry 
pour attentat à la pudeur.
—  T.o camelot Gustave H . vendait dos jour­
naux ot des aéroplanes, très réduits, naturelle­
ment, au bas de la rue de la Fontaine. I l  
provoqua ainsi un attroupement qui gênait 
la  circulation. Lo  brigadier G rivel voulut 
faire circuler. Mais le camelot l’envoya pro­
mener en lui disant qu’ il savait par qui le 
faire rappeler à l ’ordre. Résultat : une arres­
tation.
—  Une îois n'est pas coutume.
Un commerçant italien M. V . s’était 
laissé prendre lundi soir aux œillades d ’ une 
do ces nombreuses personnes qui sillonnent 
la place des Alpes, dès la tombée de la nuit.
Mardi matin M. V. constatait la disparition 
de son portefeuille contenant 800 fr. En hâte 
il se rendit à la police. Au moment de signer sa 
déclaration, l’heureux négociant retrouvait 
son portefeuille dans une de ses nombreuses 
poches.
—  Trop d’eau !
Par suite de la  rupture d ’une conduite 
d ’eau, l ’allée N o  16 de la ruo du Perron a 
été en partie inondée lundi soir.
—  L e  môme jour lo magasin de Mme W ege- 
liu, bijouterie, Grand-Quai, 24, a été copieu­
sement arrosé par suite de l ’écoulement 
défectueux de l’eau dans les W. C.
—  En fourrière.
Une bicyclette do dame, numéro 18819, 
a été  trouvée abandonnée dans l’ allée nu­
méro 57 rue des Eaux-Vives.
—  Lyon à  Genève.
Nous apprenons que la municipalité 
lyonnaise qui accompagne FHarmonio 
municipale, sera reçue officiellem ent same­
di soir, à 5 h., au jardin anglais, par les re­
présentants de FE ta t et de la V ille  de Ge­
nève.
—  « Renversants » et « renversés ».
Lundi soir, vers sept heures, Mme Marie 
Morand, âgée de cinquante-deux ans, tra ­
versait la chaussée, rue des Grottes, lors­
qu’elle fu t renversée par un cycliste, M. Cé- 
lestin Güidetti, dix-hui* ans, avenue de la 
Grenade, qui circulait à une allure modérée.
MM. A u gu ttj Bog'lé, épicier, lue des G :e t 
t^s, 10, <t Charles Buffard, rue des G i< t:es, 
30, relevèrent Mme M. qu’ils transportèrent 
à la pharmacie Gaitsenberg, n ie  de la .Ser­
vette, 27, où les premiers soins lui furent pro­
digués.
La  blessée, assez grièvemen. atteinte, fut 
transportée à la Policlinique, où M. le Dr 
Zimmermann f it  quatre points de suture et 
une injection de sérum. Puis Mme M. fut 
conduite en taxi à  son domicile, n ie des Grot­
tes, 15. Aucune faute n’est imputable au 
cycliste.
—  Roulant à bicyclette sur la place Cor- 
îiavin, M lle Fusier, lue de Lyon , 39, a été 
renversée lundi soir vers sept heures 15, par 
une voiture de place que conduisait le cccher 
Paul Guex.
—  Lundi également, place du Cirque, un 
cycliste, Paul Desbiolles, boulevard de la 
Cluse, 18, r, été renversé par un motocycliste 
(numéro 9877) qui s’empressa de'prendre la 
fuite. ■
—  M ardi après-midi, à 2 h. % , M. Em ile 
Knodi 1, âgé de 27 ans, chef de cuisine à-l’hôtel 
de Genève, circulant à bicyclette au Grand- 
Quai, vou’ut passer entre des voitures qui 
stationnaient e t un auto qui venait à sa 
rencontre.
Mais le pa-sage était trop étroit e t le 
cycliste, tamponné par l’auto, que conduisait 
M. Louis Baron, négociant, fu t jeté sur le sol. 
Grièvement blessé à la tête, il fu t conduit 
par le gendarme Nicolas, à  la Policlinique, 
où M. le docteur Monod lui donna des soins. 
I l  fut ensuite ramené à son dom icile, à Chêne- 
Bougeries.
Au premier moment, on craignait une 
fracture du crâne ; mais on espère que la 
blessure est moins grave.
—  Les annonces amusantes.
On lit  dans la Feuille d’A vis  de mardi 
30 oourant, page 13015.
« Niche neuve pour petit chien e r pitch­
pin ou sapin verni ». •
L a  pauvre bête en sapin verni pourra, 
espérons-le, se passer de muselière.
—  A  l ’ H ôp ita l Gaufemal.
L ’état de Mme Basier, viulime de l’ attenta, 
do la rue du Môle était aussi satisfaisant que 
possible mardi après-midi.
—  P e t ’ ts faits.
Lundi soir, au Rond-Point de P ie/u m K s, 
un cheval attelé d ’une voiture de. place 
conduit par M. Jules Lavpin, s'est abattu 
sur la chaussée- en brisant les deux bran­
cards. ,
—  A  10 h. le même soir, rue du Marché, 
un cr.' ern boucher M. Jean Terrier, em-
j chez M. Tocanicr, rue Cornavin, G. 
.'est b> ‘ sé légèrement au pied gauche en 
. y.~ - W lro item ent et imprudemment
d’un u w  y  en marche.
—  Petites nouvelles. a
On parle de la très porchame ouverture 
d ’un seivice d ’automobile de luxe, entre 
Genève et Chamonix et retour. On partirait 
à huit heures du matin pour rentrer le soir, 
vers neuf heures. Ce service se combinerait 
avec une course à la mer de glace.
—  Le  .mur du quai des Eaux-Vives, entre 
la rue du R overay  et le garage de la Société 
nautique, v ie n t  d ’être abattu. On peut so 
rendre compte maintenant do l’ importance 
de l ’agrandissement du quai.
—  M.' D inichert, secrétaire du départe­
ment politique fédéral, éta it ces jours-ci à 
Genève, pour piendre certaines dispositions, 
relatives au voyage de l'empereur d ’A lle ­
magne en Suisse.
Quatrième Edition —  4 heures 
—  identité établie . ;
L e  cadavi'3  découvert au bord de l ’ A rve, 
près du village de Gailiaud. a pu être iden­
tifié  ; c'e3t. celui du nommé Jîlio Paplais, 
•!9 ans, cordonnier, originaire du Valais, 
habitant depuis peu à Thônex.
LES 0GFJFLÊTC DU TRAVAIL
Les séances sc suivent dans le calme 
le plus .complet chez les plâtricis-peintre 
et chez les menuisiers.
Mercredi soir, nouvelle assemblée des 
plâtriers à la Maison du Peuple.
Pramièr® Edition —  mlnuH
— Doctoresses en médecine et pharma­
ciennes.
L a  dernière liste des docteurs en méde­
cine v ien t de parait te.
E lle  comprend 253 noms. L e  nombre des 
doctoresses est de 14.
Ce sont Mmes : Bograde, Daïnow, de 
Patton , Goukowski, Gourfein, Kaplan, Mays- 
tre, Méroz, M itniskaïa, Plekhanoff, Saloz, 
Tissot, Yakchitcli.
Nous avons une pharmacienne, Mme Cai- 
rola et une chirurgiennc-dentiste, M lle Mi- 
litza Yaekehitch.
Deuxième Edition —  11 heure»
—  Nos visiteurs.
On annonce que les coopérateurs parisiens 
qui feront un voyage d ’études eu Suisse, 
seront à Bâle lo 15 août, à Lucerne le 16, à 
Genève, le 17. L a  caravane visitera l ’entre­
pôt corporatif, les Forces motrices etc. 
L e  soir, nos visiteurs seront reçus par les 
coopérateurs genevois.
—  Médecin.
L ’Université de Lausanne a conféré le 
grade do docteur en médecine à M. A lbert 
R everdin , do Genève.
—  Les référendums.
L e  référendum sur ie crédit relatif au 
muséum d ’histoire naturelle aboutira très 
probablement. Mercredi matin, on ava it 
recueilli 2100 signatures.
L a  votation  aurait lieu les samedi 24 et 
dimanche 25 août.
On est moins avancé quant au référendum 
sur la dépense re lative à l’ usine à gaz.
—  Champignons.
L e  marché aux champignons, mercredi 
matin, était très fréquenté. II y  ava it près do 
00 marchands et marchandes, occupant la 
plus grande partie do la ruo du Commerce.
M. l ’ inspecteur Jamin, sur place dès la 
première heure, ava it grand plaisir à exa­
miner quelques centaines de « corbillons », 
contenant bolets, chanterelles et autres 
champignons dégageant une odeur délicieu­
se.
Troisième Edition —  1 heur»
—  Pourquoi ? ...  • ^
...la façade de l ’hôtel des postes de la rue 
du Mont-Blanc —  à la. ligne si harmonieuse —  
est-elle très mal éclairée T
Pourquoi l’ administration des télégraphes 
n’ a-t-clle pas encore fa it l ’acquisition d ’un 
support de drapeau? A  l ’occasion des fêtes 
de Rousseau, il n ’y  avait pas l’ombre d ’une 
bannière sur cette  grande maison fédérale.
Pou iquoi la police municipale laisse-t-elle 
tous les jours violer le règlement qui dispose 
qup les trottoirs ne doivent pas être ba­
layés à sce? Tous les matins, les passants 
sont enveloppés d ’épais nuages de poussière.
Dans le même ordre d ’ idées, alors que nos 
rues sont si propres d ’ordinaire, pour­
quoi tolère-t-on des exceptions fâcheuses 
en ce qui concerne la distribution des pros­
pectus sur la voie publique ?
Pourquoi, enfin, à  la fin de chaque mois, 
les chefs des postes de gendarmerie conti­
nuent-ils à venu  en v ille  apporter les draps 
de ht qu’ ils pourraient faire laver à meilleur 
compte chez eux ? Ces drap3 sont portés 
en caserne, puis comptés; de là, e retrans­
portés » dans une blanchisserie. Lo  nouveau 
commandant fera ‘ certainement cesser ce 
malpropre « trimballage ».
L E  T E M P S  Q U ’I L  F A I T
L a  pression barométrique reste basse sur 
presque toute l’ Europe; un minimum im ­
portant persiste au nord de l’Ecossc (Stor- 
noivay, 744 mm.). D ’ autre3 minima se 
trouvent sur l’Europe centrale e t le golfe 
de Gascogne.
Les fortes pressions s’ étendent dcs-Açores 
à la  péninsule ibérique.
Des pluies sont tombées sur le nord et 
l ’ouest de l’Europe. En France, elles ont été 
très abondantes dans le nord-ouest e t le 
sud-’c3t.
L a  température a baissé sur presque tout 
le continent. On note 4 degrés à Akureyri 
(Islande), 14 à 'N a n t e s ,15 à Bclfort, 19 à 
Toulouse, 20 à N ice, 24 'à  Alger. , ..J
En Suisse, beau temps fra is 'généra l; 
température légèrement en dessous de la 
normale. V ent de direction variable.
A  Genève et dans la région, cie! bleu; 
le thermomètre marque 21 degrés à 11 h.
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(Jôl'è^O .......... ..16 Beau. Calme.
Lausanne .............. ..16 Beau. Calmo.
Vovcy ..................... ..14 Beau. Calme.
Mont r o u x .............. ..15 Beau. Calme.
Zorm att.................. ...6 Ileau. Calme.
Neuchâte l.............. ..15 Beau. Calme.
La Chaux-de-Fonds *...8 Beau. Calme.
F r ib o u rg ................ ..12 f‘ouvert. Cal me
Berne ..................... . .ia Beau. Calme.
In le r lak m i....... .. 15 Beau. Cul me.
B file ........................ ..13 ( ‘ouvert. Calme.
L u gano ................... ..16 Beau. Calme.
Z u r ic h ................... ..16 Beau. Calme.
D a v o s ............ . ...7 Beau. Calme.
Saint-Mo r i z ........... . . .0 Couvert. Calme.
Srontis ................... .. .5 Beau. Calme.
Gothard (Gceschenen). ..12 Beau. Calme.
P i la t e ..................... ...4 Beau. Calme.
WeissenMoin ....... ..10 Beau. Calme.
e o ï s n E S F > 0 T s & 7 i j \ r e &
NOS CONGRÈS
POUR LA PAIX
Pour un iiiiiei de 5 9  fr.
Genève, 30 juillet.
Monsieur le rédacteur,
Sous le tire « Pour un billet de 50 fr. », 
!a Tribun:  relate l ’incident qui s’est passé 
dimanche dernier à mou bureau» débarca­
dère, quai du Mont-Blanc.
L a  justice étant sakie, je  n’entends pas 
relever ici les erreurs qui ,vy sont gïistées. 
Je vous demanderais seulement, par l ’inter­
médiaire de votre honorable journal, de prier 
les per sonnes qui ont assisté à la scène de bien 
vou loir se faire connaître.
Avec mes remerciments, etc.
Hugon Regis.
LES PETITS “VACANCIERS”
A v a n t la  c o u r s e .  — L ’A tten te
I l  est une institution scolaire intéressante 
à plus d ’un point de vue, celle des classes 
gardiennes de vacances.
Vacances et classes gardiennes: voilà  bien 
qui paraîtra un paradoxe. I l  n ’en est rien 
cependant.
Les élèves de nos écoles primaires sont 
« gardés » pendant les vacances, c’est entendu, 
mais voi-ci comment.
Les p-omotions terminées, le départe­
ment de l’ instruction publique ouvre une 
inscription auprès dès fonfitionrniiros pri­
maires pour la tenue des classeàr,gardiennes 
de vacances. Le salaire est maigre : 6 fr. 50 
par jour p 'm r surveiller des élèves souvent 
indisciplinés entre 8 h. e t 11 h. e t  2 h.et 5 h.
Ces classes sont destinées à la population 
scolaire la plus intéressante qui soit ; à ceux 
des enfants qui n’ont pas été admis par les 
médecins <lcs colonies de vacances, parce 
qu’ils se portent trop bien, parce que leur* 
petits poumons fonctionnent normalement, 
que leur petit cœur bat avec régularité.
Elles sont fréquentées, surtout, par les 
enfants do parents pauvres, de parents qui 
sont toute la journée au travail, e t qui no 
peuvent se procurer, ni à  eux-mêmes, ni aux 
leurs, un seul jour de vacances.
Pour ces braves gens, un séjour aux Voi- 
rons, au canton de Vaud, même pour une 
semaine, est donc inconnu.
Les enfants passent une partie des v a ­
cances dans les préaux des écoles.
En voici un groupe à  l’école du Grütli; 
ils attendent, derrière les barreaux du 
préau, avec uno impatience fébrile, l ’ iieuro 
de la délivrance, c ’est-à-dire de la prome­
nade avec le maître.
Car il no faudrait pas croire que les élèves 
sont claustrés, retenus dans les préaux 
ou dans les classes.
Non. Les écoles ne sont guère, pour peu 
qu’ il fasse beau temps, qu'un lieu de ren­
dez-vous et le point de départ d ’une prome­
nade.
Oh ! On ne v a  pas bien loin : au bois de 
la Bâtie, ou en bateau, tout près.
L e  département de l'instruction publique 
o ffre deux petites- excursions au cours des 
vacances. Mais c ’est modeste, très.modeste.
Mme l ’inspectrioc P icker, qui s’ocoupe 
des classes gardiennes do vacances avec 
beaucoup de plaisir e t de tact, a beaucoup 
de peine à nouer les deux bouts aveo son 
petit budget, ils sont plus de cinq cents, les 
petits « vacanciers » répandus dans les écoles 
primaires suivantes : boulevard James- 
Fazy  27; ruo Necker 35, Cropettes 10, 
Pâquis 45, Grütli 20, Casemates 14, Ca­
rouge 120, Eaux-Vives 35, Carl-Vogt 20, 
quai Ch.-Pagea 53, Roseraie 30, rue de3 
Jardins 27, Servette 17, Sécheron 20, Petit- 
Lancy 30, Grand-Lancy 65.
E t maintenant, une question : ne pour­
rait-on pas faire quelque chose de plus pour 
nos petits vacanciers?
L e  si débrouillard directeur du Luna-Park 
les recevrait peut-être bien une après-midi?
Le  Kursaal e t son directeur, dont les idées 
philanthropiques sont bien connues, o ffr i­
raient peut-être Guignol... e t un goûter.
E t la Compagnie de navigation ne prêter 
rait-elle pas un de ses bateaux pour le tou- 
du petit lac?
Qui est-ce qui commence?
F i
La  commission du Bureau internatione,! 
de lo Pi/ix a décidé quo le Congrès de Genève 
s’ o iiw ira  lo lundi 23 septembre 1912, à 
10 h. du m atir.dr.ns l’ A ida de l’Université.
Les commissions sc réuniront la veille 
e t le lundi 23.
O.dre du j >ur ; R.- q r r l  du b’.reau sur 
1rs événcn 'rats d ° IV/.r.és ( ' o r ' '..ait à la 
guerre ot à la p:vx. qnes-'.l*. ns o ’actuahté. 
Rapporteur, M. A . G* bat.
C on fé :e iv « de I.-, H-.ye : C  d* de droit 
international public. R a  vr.vUu s, MM. La  
F o n ta n ; et Arnaud; é'.ude des véritables 
catises des guerres qui ont eu lieu depuis 
1815, rapporteur M. M eeheiir: des sanc­
tions économiques en cas de violation dv 
droit international. Rapporteur M. Léon 
Bollack. Question de l ’extension de l ’aviation 
militaire. Rapporteur, M. W . Evans Darby. 
Rapport de la commission pour lo désarme­
ment. Organisation internationale du paci- 
cisme, R  .pp 'iteu r M. Gobât. Organisaticr: 
internationale des communications à la 
presse; rapporteurs MM. L . Le Foyer et 
A .-H . F iied. La  jalousie com m em ale et les 
relations internationales; rapporteur, M. 
Y ves Guyot, ancien ministre. Assistance 
au x étrangers; rapporteur, M. Gaston Moch. 
Devoirs des pacifistes d ’un pays qui s’en­
gage dans uno guerre de conquête; rappor­
teur, M. L a  Fontaine. Révision du :ôgle- 
ment des congrès. Rapport de la com-ivcrii-n 
de propagande. Rapport de la commission 
de renseignement international.
Le  bureau du com ité d ’organisation a été 
composé comme suit. : président, M. Louis 
Favre, professeur, Genève; vice-présidents, 
MM. Louis Renouf, président de ia section 
genevoise de la paix, Ch- L s  Ackirm ann, 
expéditeur; secrétaire, M. Jules J-e.quemin, 
secrétaire de la section genev '''se ; trésoritr, 
M. Georges Cuendet, caissier de la V il e de 
Genève.
[Mercuriale du marché de Genève
27 juillet
Ü o u r t ’ e s
Par 100 kilogs
B lé ............ 24.— à 25. —
Seig le .......2*2. -  à 21.—
A vo in e -----Ü2. — à  2ô»—
O rge..........24. — à . —
F ar. Ire  q .........à 38.—
F ar. L’e q ...........à  iM.—
S o n ,.........!H. -  it 1*.—
P. d. terri*. 10. — il 1- . -  
Foin  vieux - à 7. — 
* n o u v . . .4 .c0 à •>. -  
Paille ............t). — u 6.25
Par !cil 
Bœuf, p. net. 1.
» v i f. . . .  
Vache, p.ne t. !
M o u ton ....... t.!
Veau l.q .v if '.i.
»' 2,q. v if.î. 
Porc, v if. . . .  1. 
From . gros. .2.! 
From . m aig. I.
B eu rre .........2.
Pain, Ire quai. 
Œ ufs (douz).l.
B o is  (par
F ayard . . .  .•£?..
Chêne.......1 8 .
S ap in ....... là.
yû à 2.02 
.. à  . . . .  
85 à 1.70 
90 à  2.20 
i>ô à ! .45 
2âà 1.35 
54 à 1.53 
20 à  2.50 
30 à 1.70 
80 à  3.20 
.. à 0.40 
10 à 1.40
stère)
- à a i . -  
— à 20.— 
-  à 21.-
B u lletin  com m ercial
Situation. —  Les travaux de la moisson 
ont pu se poursuivre sans tron .d ’artêt pen- 
dans la dernière sem aire et sont bien avancés. 
L a  rentrée des avoines suit de près celle des 
froments. Les derniers rat'ssages des vignes 
se font aussi dans de bonnes conditions. La 
îécolte des regains, assurée et retardée par les 
dernières pluies, ne commencera guère que 
dar.s une quinzaine de jours.
Les nouvelles de la vigne sont bonnes, la 
s ituation  est très satisfaisante.
Blés et farines. —  En ce qui concerne la 
nouvelle récoite, on est assez unanime à 
considérer la quantité comme bonne. Pour 
la qualité, suivant •que la pluie a présidé ou 
non à la  rentrée, les avis différent sensible­
ment.
Dans le canton do Genève, on ne tardera 
pas, suivant l’ habitude condamnée par 
ies meuniers, de battre un peu tô t la récolte. 
On se préoccupe donc des prix  du blé nou­
veau. On aurait o ffert déjà pour celui-ci le 
prix de 24 fr. mais on attend cependant en­
core les résultats des adjudications e t des 
ventes importantes sur les marchés français 
les plus rapprochés.
Vins. —  Les vignobles ont prospéré au 
dei:\ de toute attente depuis une quinzaine 
de jours, en sorte que les craintes au sujet 
de la fuiure récolte sont dissipées. Les raisins, 
encore abondants, se développent rapide­
ment et dans des conditions excellentes.
L ’état du vignoble et les perspectives de 
récolte ont. exercé uu peu de lourdeur sur le 
marché des vins et les dernières veiues signa­
lées dans le canton de Vaud accusent de la 
baisse. . y
Fourrages. —  Légère avance des prix au 
dertiier marché de Genève à  cause du faible 
appor,., tano pour le foin que pour la paille. 
Les acheteurs n ’étaient pas très nombreux.
Lîlit. —  Une douzaine de ventes nouvelles 
dans la région du pied du Jura vaudois pen­
dant la dernière semaine. Les ))’ i \ se sont 
ny intenus aux moyennes de 19 et 19 ]/, 
cent, le kilo. Dans les centres urba.ns des 
bords du lac, comme à Renens, on paye 
20 y , cent.
Miel. —  L e  kdog : à Yverdon , 2 fr. 50 ; à 
Delémont, 2 à 2 fr. 40, à Sion, 2 fr. 20 à 
2 fr. 40.
Engrais. —  En oe qut concerne le nitrate 
de soude qiu est actuellement o ffert à 26 
fr. 10 en dtspomble Dunkerque et à 27 fr. 10 
sur févn er-av iil 1913, les prévisions sont en 
faveur de prix plus élevés pour la prochaine 
campagne. Ces prévisions se basent sur le fa it 
que la production a beaucoup de peine à sc 
maintenir par suite du manque de maiu- 
d ’œuvro tandis que les besoins, tant en 
Europe qu’en Am érique, von t croissant.
L e  déficit actuel est déjà considérable.
Marché île Gcnice
I . é g i “ n e a  ( j n p $ )
Arfcich. (p.d.)___à ....
Choux......... u.du à 1.60
Choux-fleurs . . . .  à . . . .  
Salades.............» ' . . . .
l é g u m e s  (p. kil.)
Carottes............ à . .. .
Concombres.0.'20 :i 0.25
Choux Brux......à ____
Haricots v.. .U.25 à 0.40
Oignons...... 0.25 à ___
Pois en gr...0.35 à 0.45 
Pois goulus.0.40 à 0.50 
P. de terre n .0.15 à 0.20
Raves................h -----
Tomates ... .M.25 à 0.40
Par pièce ou par botte
A.rt.tclmuts . 
Aubergines. 
Better. roug.
Cardons.......
Carottes___
Céleri à  côt. 
Céleri poxn.
Chicot.........
Choux nouv  
Choux-fleurs. 
Choux-roug. 
Concombres 
Navets . : . . .  
O ignons.. . .  
Poireaux .. .
Radia...........
R a v e s ........
îlhubarbe .. 
Salades.......
.C .loàO .: 
O.lOàO . 
. .. .  à ..
... .  à .. 
0.10 à ..
. . .  a ., 
.0.10 àO, 
;.ü.50 âO, 
• . . . il . . 
.0.05 à  0.
....... à .
.0.05 à 0 
,0.u5 à 0
....... à 0
.0.05 ii 0 
.O .lOàO  
.0.0ôà 0,
du 27 ju il le t  1012 
I - 'r u i l s  (prix p. kil.)
A bricots----- i . 10 à  l .40
Cerises................à . . . .
Fraises.......*0. b5 à J. 00
Fram boises . 1.20À Î.40 
G rossil. bal. 0.40 à  0.55 
Gros.à grap. ta . . . .
Noisettes............ :i . . . .
Pêches.........1.— à  1.40
P o ire s .... ...0 .:iô  a  0.4ô •
Pom m es.......0.30 à  0.40
Raisin3........ O.büâ 1.J0
P runes.........O.tJ à 0.55
Molous(la p.)0.40 à 0.80
P o is s o n s  (p. kîl.) .
B rochet.. . .  .2.50 â 2.60
F o ra ............ 2.50 à  3 .—
Cabillaud .. 1.20 il 1.40
L o t t e ................. ii . . . .
M aquereau.. 1 40 à 1.60 
M erlan .. v . . 2.20 à 2.80 
Ombre chev.3.— à  ü-.£u
Perche .........1.20 à  1.60
S au m o n .... .4 .— à 4.o0 
Truite ....... 5.50 à 7.—
fn i l i ie r  e t  v o l a i l l e  <
(P a r  pièce)
Cabris................. à . . . .
Lap in s .........2.50 à  3.5C
L ièv res ....... .. k . . . .
Cannrds dom3.50 à 4.50
D indes................ii ...*.
Oio.'i^............ t).— à  8 .—
P erd reau x .........à  . . . .
P igeons.......1. — a  1.80
Pou lardes .. .3 .— à 4.50 
Pou lets ......2 .2 5  à 3.f/ ,
J o u r n é e s  « l ’ o i i v r i c r s
Hommes, minimum fr. 3.25; maximum 
fr. 4.75 ; moyenne fr. 3.6o , . .
[Journa l dy,agriculture s :issz)
Manque d’ appétit, douleurs à l ’ estomac, 
constipation, m igraines, vertiges cèdeut à la 
Tisane américaino des Shakers.
T2508
G & N & V Æ  Tous les soirs, à 8 b.
KURSAAL La Revue3 acteg! 22 tabl., 16 
décors, 450 costum. de Landolff, 150 artistes. 
Dim. et fêtes, 2 h., matin. : L A  REVUE, prix 
des places des soirées. Tous les jours, 3 à ë  h., 
matin, grat., Tb. Guignol, Cono. symph. etc-
_  .
P T2602ARK
Jeudi 1er aoû t;» Fête Nationale 
f o u  d’artifice, concert par la L A N D W E H R V 
P r ix  d ’ entrée réduit à fr. 0,25.
Vendredi, audition du M JENNERCîIÛR. —  
Samedi et dimanche : Journées lyonnaises, 
avec le concours de l ’U A R M O N IE  M U N IC I­
P A L E  DE LYO N .
Brasserie LANDOLT
Tous les soirs, concert de S li. %  à 11 b. 
par l ’Orchestre d’Alessandro. “  T5097
T H É Â T R E  D E  G E N È V E
O P É R A
Bureaux, S  h .  M erc red i 31 ju i l le t  R ideau , 8  f i .  V: 
TOURNÉE AC IIAR D  
Avec le concours de Cassive, des Nouveautés 
Soirée Feydeau
F E U  E L A  M È R E  D E  M A D A M E
L É 0S & 3 S E  E S T  E ü  A V A N C E  
S É A N C E  D E  N U I T
pièces en un acte, de G. Feydeau
IHFORimiONS FINANCIÈRES
! Service spécial
Paris, mardi soir.
Les chemins espagnols débutent en avance 
générale par suite de l ’augmentation cons- 
tanto de leurs recettes. Les valeurs d ’éleotri- 
tité sont demandées. Les autres com parti­
ments se retrouvent en tendance calme. 
Lourdeur de la  rente française e t du R io. 
Ce dernior 6e ressent de la tenue médiocre du 
marché américain sur le cuivre. Faiblesso do la 
Malacca. Pendant la  bourse l ’animation 
Continue à faire défaut. L a  réponse des 
primes s’effectue sans grand intérêt. Les 
positions en présence sont, du reste peu 
■omtrffliae?. . ï f v , j a «... oh
Néanmoins il est procédé à  quelques 
réalisations qui amènent une certaine hési­
tation dans l’ensemble de la oote. Le  3  %  
français ainsi que le Rio restent lourds. 
Le cuivre est en baisse d ’une demie. Légère 
réaction de certaines valeurs russes. M in es 
ffor calmes. De Beers alourdie. Reprise 
w  la Malacca. Chemins espagnols plus cal­
mes. Clôturo lourde. Faiblesse du 3  %  fran- 
ta is . -
.  Bulletin téléphonique
# Lausanne, meicredi.
' Aujourd’hui la séance a été un peu plus 
îlnimée. L ’obligation Ville de Lausanne 
1900 cote 100.50, la Commune de Châte- 
» r d  1893 cote 88, la Commune des Planches 
100.50, le Crédit Foncier Vaudois 3 1/4 82, 
3 3/4 série C 90.50, la 4 %  E  93.25, la 
*  1/4 99.50, l’obligation Bolivia Railway  
” % 474, l’Aigle-Leysin 99.50, Tramways 
l&usannois anciens 91, la Société Immo- 
Wière de Caux 99.75.
Aux actions, la Banque Nationale oote 
f"5, le Crédit Foncier Vaudois 658, la 
Banque d ’Escompte et Dépôts perd un 
P®u de son avance à 640. Les valeurs de 
«ansports sont toujours sans affaires. 
"H ôtel Leysin cote 820, l’Hôtel Royal 
Bechit à 730, l’exposition agricole à Lau- 
•tono 545. De Trey est en hausse à 35.
Peter, Cailler et Kohler moins animé 
J» cote 378, et 102 pour les bons. Chocolats 
^  Villars sont en baisse sensible à 62,
(Communique par la Société Suisse 
' ; - v -  4 * Banque et de Répits, à Lausanne/.
Genève, mercredi.
Notre marché subit aujourd’hui quelques 
réalisations. La  cote en. général se montre 
résistante mais certaines valeurs en pâtissent 
quelque peu. Ce sont naturellement celles 
qui ont le plus monté qui sont le plus ex­
posées à ce courant de réalisations et les 
Bor qui avaient mené la hausse mènent 
actuellement la baisse : l’ordinaire perd 
200 fr. à  7300 e t la privilégiée 300 fr. à 7900.
La  Trique est également un peu plus 
faible à 524.
L  Union Financière est très bien tenue 
à  625.
L a  Gafsa s’ inscrit à  4125.
L a  Totis  est ferme à 1098.
Les Chocolats restent à 380.
L a  Rafaël est demandée à 320.
L ’action Eaux de Lyon est en forte hausse 
à 855.
Les bons Bomonti sont demandés à 100, 
offerts à 106. • '  ^  ^ r r
La  part Oran perd dix sous à '.34.
Les Caoutchoucs sont demandés à  128.
L a  Girod est en baisse à 191.
L a  Concimi a un marché ferme et animé 
de 127 à 128.
A ux obligations, les Chemins Fédéraux 
sont en hausse de 3 fr. à 901.
I
Les trusts et la politique aux Etats-Unis.
—  L a  commission des finances du Sénat 
s’ est prononcée contre le projet d ’un débuté, 
accordant des pouvoirs judiciaires spéciaux 
à la  commission de la  Chambre, qui s’oc­
cupe do l ’ affaire du trust de l ’argent et de 
l’enquête sur les banques nationales. Le 
Sénat craint que la politique no s’immisce 
dans des affaires purement financières.
Chemin de fer du Caire à Bombay. —
L e  gouvernement anglais v ien t de mettre 
à l ’étude un projet de chotnin do fer de Port 
Saïd à Bassorah et Moucki (Afghanistan). 
En attendant que la route de3 Indes em ­
prunte lo Maroc, l’Algérie-Tunisio et la 
Tripolitaine, le voyage des Indes serait 
déjà raccourci do sept jours.
L’impdt français sur les valeurs étran­
gères. —  L a  Chambre civile de la Cour do 
cassation a tranché un point do droit in­
téressant les porteurs de titres étrangers 
domiciliés en France. I l  s’agissait de savoir 
si par application de la loi du 29 juin 1872, 
l’ enregistrement était fondé à réclamer 
par les actions et obligations des sociétés 
étrangères, cotées et négociées en France, 
le paiement de la taxe de 4 %  c Iculéo tut' 
le revenu brut intégral de ces titre?, c.u bi^ -n 
le paiement de ladite taxe de 4 %  calculé?
seu lem ent sur le  reven u  n e t des titres, 
ainsi qu ’ on le  fa isa it an térieu rem ent à  1905, 
époque à  laqu elle  l ’ en reg istrem ent m od ifia  
son calcu l d e  perception . L a  Cour a  randu 
un a rrê t d isan t : «  L a  tax e  d e  4 %  frappe 
d irectem en t non les bénéfices e t  produits 
d e  la  société, m ais les produits d e  l ’ action, 
de la  p a rt d ’ in té rê t e t  d e  l ’ ob liga tion . C ’ est, 
en e ffe t, le  p ro fit  personnel d e  l ’actionnaire 
ou de l ’ ob liga ta ire  que le  lég is lateu r a  voulu  
a tte in d re. L a  ta x e  frapp e sur l ’ in tégra lité  
d e  ces produ its ». L ’ en reg istrem ent ob tien t 
donc ga in  d e  cause. (A g e n ce  F ou rn ier .)
Bons du trésor belge 4 % . —  C on tra ire­
m en t à  l ’ a tten te  généra le , la  récen te ém ission 
du  trésor be lge n ’a  pas rencon tré d e  succès 
près du pub lic : on  annonco en e f fe t  quo les 
souscriptions seron t in tégra lem en t servira, 
ce qu i ju s tifie ra it  l ’ in fo rm a tion  d ’ un jou rn a l 
a llem an d , su ivan t laqu e lle  i l  n ’ au ra it été  
dem andé que 100 m illions sur 300.
L es  B elges se p la ign en t d e  l ’ insuffisance 
des dem andes françaises, sur lesquelles 
ils a va ien t l ’ a ir  de beaucoup com pter. A  
Paris , on  répond que lo gran d  pu b lic  fra n ­
çais n ’ a  pa3 pu souscrire parce qu ’ i l  n ’ a v a it  
pas é té  mis au couran t de l ’ o p éra tion ; en 
ou tre , le  nom inal des Bons é ta it  trop  é levé  
(1.000 fr . au m in im u m ) pour p o u vo ir  s ’ a ­
dresser à  tou tes le3 bourses.
De Trey et Co Limited, Londres. —  Les
résu ltats du  prem ier sem estre o n t  é té  trè3 
satisfa isants e t  ju s tifien t les prévisions des 
adm in istrateu rs. /
A  la  séance du  23 courant, tenue à  L o n ­
d res ,- il a  é té  déc id é  d e  p a yer un d iv idon de 
in tér im a ire  do 3 %  m oins « In com e T a x  »  
so it  70 et. par action . Ce d iv id en de est p a y a ­
b le à  p a rtir  du  15 août. ‘
Crédit Foncier Egyptien, (anon. cap. 
200 millions), au Caire. —• Un acompte tic 
10 fr. net par action, à valo ir sur le d iv i­
dende de l’ exercice en cours, sera mis en 
paiement à partir du 20 août.
Québec Railway. —  L ’ ingénieur envoyé 
au Canada par les actionnaires suisses, 
v ien t d ’établir un rapport peu favorable. 
Selon lui, le tram w ay serait en mauvais 
état, le chemin de fer aurait été inutilement 
construit sur vo ie  double et trop u’ argcul 
aurait été gaspillé dans la constiuotior. 
des bâtiments abritant les services admi­
nistratifs. Cependant, la situât ion finan­
cière de la compagnie ne serait par: mauvaise.
Mines de Ber. —  De VAgente télégra­
phique universelle :
«O n  n’a pas été simis remarquer n Paris 
la hausse extraordinaire de., f.jnra de cette 
iSo’ icté à l’avant-dernière bour. e. On a, 
en  e ffe t, coté 7.700, co ciui .a it.un peu nlus
do 2.000 fr. d ’ avance sur le cours précédent. 
11 est vrai que celui-ci remonte au mois de 
février dernier, car les transactions sur cette 
valeur se fon t surtout à Genève. On explique 
le progrès par la hausse des prix du cuivre, 
et la situation particulièrement avanta­
geuse de la Société en Serbie, qui lui a permis 
do distribuer un dividende do 80 fr., plus 
un amortissement de 22 fr. par action, alors 
que lo cuivre va la it La t. 55,12 contre Lst. 
78 aujourd’hui. »
Banque Aoam Suisse. —  Nous avons 
annoncé que, sous cette dénomination, 
une sooiété anonyme a été constituée à 
Genève au capital de 1.000.000 fr. Cette 
nouvelle banque est une succursale do la 
Banque Adam  de Boulogne-s.-Mer et Paris.
A SSEM BLEES G EN ER A LES
2 ncût
Vuleana-Bruxelles, à G.-nève. .
COURS COM M ERC IAU X
du 30 ju ille t ( par d ip .)
Paris, sucre courant, 42 12 '/i- l ’aris, sucre 
prochain, 41.75.— .
Havre, cale courant, 80,25. —  Havre, 
café prochain, 81.— .
Havre, coton courant, 89,12 y2. Havre, 
coton prochain, 88.75.
Cuivre. Londres, disponible, liv. 77 sh. 7. 6.
C lô tu re  t\ tro is m ois. liv. 77 sh. 10.
Bourse de Genève
t 'O llIt ft  I»IT 31 JC IE .I.KT 
Fonds iTEtatt
Ü 1/2 Emi*r.sni«s.» G.F F 1!IU'M£0? sér. A i K. 
i  Knq runt Suisse. Ch. for. Féd. 1912.
4 0,o l->»i»rruui «i'00 . . . . .
3 0/0 (ioiiuViii.H avec lois- . , , . • •
4 0/0 Oenevoifil »
4 0<0 (Je no vois 19JÜ............................... .....
.10 0 Pornois 1.S9Ô. .....................................
« 0/0 Grisons 1011.......................... .....
Oit.., Jioih l n r o s ..................... .
4 1/2 Portugais 1W91, Talmos.....................
OhflRnltnns Municipale*
u o/o VH!« I»*»rui! isîi; ..........................
A 0/0 V ille  do lie ruo 1010..........................
4 q/.J V ille tlo Bienne 1 9 1 0 ..................... ’
3 U/0 Villo de Lausanne Ih!»7.....................
4 0/0 V ille  de Lnuranno 1909. . . . .
Il 1/2 V illo  do Lueerno lOi^i. • • . . .
il 11'2. Villo »lo Zurich lt>94..........................
ù 0/0 Villo de Nüples l ’i S l ..........................
Bon  ' .• •• ..........................................
4 1/2 V illo  do Hio-dü-Juneiro. . # . 
n VjÇ V illo doTnkio. lil>créoa • • • » 
l J,V Ville -io Vieuue .Uü-1 . . . . •
901 50 
10 *1 -
99 50 
97 50 
486 -  
l-O — 
b9S — 
490 -  
20tf _  
49J —
400 -  
962 -  
955 — 
•100 —  
4S7 - 
y U  -
44r> -  
9*i -  
504 -  
466 — 
f.00 - 
91 65
obligations de chemins de (er suisso9
B 1/3 Jura-Slinulon 1UH4 . * • • • •  445 —  
Ü 1/2 Nord-lCst-Suisso 1896/7 • • • • 471 — 
4 0/0 Martiguy-Uli&loltird.......................... 470 -*■
Obligations de chomins de fer étrangers
8 0/0 Autrichiens, Nouv. résM Ire  hyp • 671 50
4 f/2 G efle-Dala (Comp. ühexn. 1er). . • 488 —
B '.1/0 Lunilmrdtf ot Nml- X itiriolio, Ano. 264 50
B :i/U Môn.lioinuii «l’ Italie • ... » r • 835 —
ntiilRntlûus de G hom . ds t e r  a m é r ic a in *
5m 0 Moltvia Itailway (*ottii>. . . . . 475 — 
4 0/0 Ntitinuul llailroad o f M ^ e o  • • 4120 —
Obligations de Banques suisses
4 0/0 Crédit foncier de Bàlo. (L d . de gage). \ 474 — 
4 0/0 SoouMÔ liimiiciàre Krano»*..iüase . 475 60 
^0/0 Hooiâlâ If'iiMiuoiÀro Halo-Suisse . . 451 —
Obligations de Banques étrangères
H 1/2 Banqu o  belge do ch em in s de fe r  • 489 — 
d 0 /0  U ré.l. Kuno. ICC..N0 tOÛOOl â M30.0ll0.loll 271 — 
4 1/2 Uréd. Kono. F in la n d a is  19011 e t  1911. 480 —
Obligations de Qaz cl ü'EloctrlcIU
Krauco-Sulase pour l'Im l. élocf.r. . 481 • 
Soo. G r0110b. de Force et de Lum ière I6S 
Gaz. de Naples lbWU/1909 . . . .  484 • 
Société por l'ilium im uiono, Nuplos. 490
4 00
5 0/0 
4 O/o 
4 1/2
5 0/0
4 1/2
5 0/0
6 0/0
Obligations diverses
Tlnrgès (Société de» Usines de) . « 466
Exploitations Agricoles Suisse. • 502 •
Immobilière d 'A lgérie  (Oran) . . 508 •
San Jtafnel (i^ubriaiio do papier)* • 512 •
Acllons de Banques
Banque rte Dépôts et de Crédit (Genève). 
Ilaultvuioin Suimmo . . .  • • • • 
Comptoir d ’JSsoompte de Genève: . • • 
Crédit suisse . . .  . . . . • • • . 
Union Financière de Genève . • • « •
Actions de Qnz et d’EloetrlcIU
iüatix et ICciairage (Soc. I»yonmiiso des) . 
Gaz ot K loctricité de Marseille • • •
Gaz de Naplos. . *........................... .....
Ki'uiir.o-SintiHO pour l'In.Inntrio éloolt iquo 
lüloctromoiullurgique (prou, l'au l-G irod)
1007 ■ 
763 
954 
84C 
625 •
860 -
655 -  
260 — 
524 -  
101 —
Actions do IVlInos et Territo ires [Miniers
Hor (Comp. l'ran'ç. des Minosdo) |»riv . 7900 — 
lioriCooipKruuoiiifo don mines do)ordin . 7825 — 
Guitm (C. d. l’iio.ip. ot Ch. de 1er de) parts 41J5 —
T«»»h« .....................1(98 -
Urikany (Charbonnages d ’) , • • • • 168 -
A cllons do Produits a ll/nen ln lm
Choc. Soo. GÔ11. suisse Peter et Kohlor . 3 8 0 -
A rtlons sociétéf In îrooW iôrns et agr cotes
im m obilière d 'A lgérie, Parts * . . 84 -  
Sétif (Colonies Suisse île) Part . • • . 70j —
Actions do Sociétés Industrielle
Appareillage Gr.rdv....................................
Caoutohonorf (Soc. F in . dos) • • . • 
T|ila>'l<,o . . .  . . . . . .
Concimi (Engrais ot produits chimiques) 
K l  Buen Tono (cigarettes) PrivilépiAos . 
Friptriliquns et glaoièros do Genève. . • 
Ouost-Afrioain (Société com m erciale). • 
San Uataol ifali. do papier) . . . . .
Atitomohfles
Automobiloa llivieicr, aollont ordiunirca.
160 -  
127 -  
74 — 
127 Ô0 
49» -  
18m —  
598 -  
819 -
ic i -
C l ia i i g ; .ù  v u e  «lo  U u n è v e  V i e n n e . — 3 0 C l ô t u r e
Clôt, précédSI Juillet. Domnmlo O liio 
lrrnn:!o , .
I )u l(jiq iie . .
11 u) 10 . , . 
liüllit rt]9 . .
âiiialortlitm .
A llomiigue .
Vioinio , .
New-York . 
b .  Jlnnc).
100 06 100 13
99 75 99 85
98 95 99 05
25 ‘24 25 29
209 15 209 35
123 31 123 40
104 74 104 82
515 — 520 —
Nat. Su use 4 0/ü
H a i e .  —  81 Ju ille t.
Diiiilcveroiu Suiese . 
Uiiui|ii» ('uiniii. lldle 
B. 8. chemins de 1er. 
Ilmirpiu Connu. Uni. 
Uroitilo lliiliuilu . .
Uoorz..........................
Aoliono doM inrd . . 
Haltiinot'e Ohio • • 
Sulnt|>i<e Unie . . .
> l.you . . . 
Chim ique . • . . 
Alum inium  . , . 
Kriinco-Siiinafl. . . 
SiéSiliuse Intl. IGIont. 
Tendunco ferme.
762
SJ6
500
824
589
20
6TO
4030
3885
2170
246Ô
523 d.
Z i i i - le lt  — Si Ju ille t. 
Hnulivereiu S u i » e  .
C h ili»..........................
Hceiü. . . . . .  
Alum inium  . . . 
UnnipiuCumin. I ln l . 
Credilu llnlinuo . . 
h’riinoi>-8iniisu . . , 
Unni'iue Comm. Ilftle 
lilelilrih Zurich . . 
l’elernlimgov l.i.ilit .
Union llnTimnie tr. .
tlli'likoil.....................
U o l u v .....................
Tendnnoe ferme.
764
nos
20
awj
830
540
526
1988
2265
743
473
637
ClmngoPnrÎB 
Itonle hongr. . 
40/0 liongi'. or .
4 0/0 im lrioliien 
Aot. Aliiiuos . 
Oliom. m ilrich.
('h. Iioiulun ds . 
Crédit nulrich. 
T o t is . . . . . . . . . .
Tendnnoo Kîatme
95 60 
91 -  
103 — 
113 -  
917 — 
716 -  
100 — 
665 —
C. du jr 
95 49 
91 20 
103 10 
113 -
718 —
îoo — 
H55 —
l ' 'l 't i u u f o r t .  —  30Ju ille t. C l iH .
Clôt.iirécid . C .d u jr 
Aluminium.
Discouto . . 186 20
3 1/2 0/0 Italien  
A llg . Klectri». 
OroHdenor III.*. 
Silinina & llalski . 
iU/OCll. Dng.iad 
Tendunco oalme.
267 -  
153 60 
240 — 
83 70
186 60
266 70 
153 70 
240 20 
88 SO
B e r l i n . — 30 Ju ille t. C l ô t u r e .
Clôt.précéd. C .d u jr
Bsrtlmr llend.lsg . 
Ueulsohe lliinli 
Diccoulo Ces . 
ih esd . llniili . 
Hun». Uuukuot. 
ilarnuner . . 
Aut.iiomlmrde» 
8 0.0 rimp. aile.
Ch. l’nri.H court
Toudiiuc.e oalme.
167 — 
254 -  
196 -
218 35 
182 — 
18 70 
80 — 91 12
167 50 
254 60 
197 -  
164 40 
216 40 
195 50
80 -  
91 13
M i l a n . - 30 Ju ille t. C l ô t u r e .
Cltt.priciil. C. du jour
Chttn. sr Suisso 88 98
5 0,0 Iln lioim o. 99 10
Aot. ilédil-orr.. 393 —
Aot. llérid iou .. 589 —
Crédit Ua lieu  . 545 —
n n in i.C o u i.lt . 831 — 
C o n c im i.. '. . , . .  — — 
Tendance ferm e. Jj
100 -  
99 10 
393 — 
588 — 
545 — 
834 — 
127 -
IM e w -V o r lc .  BQJuittet. C l ô t u r e .
Clôt, précéd. C .du  ir
Oold. Ileg. U o n d .. 
Clinuges Taondros. . 
Ciihlo tinnslors . . 
Al.chison Top. Com.. 
Ilnllimoi'e Si. Ohio . 
Cunndimi Pnuilic . . 
Chosupeiilce &t- Oliio . 
ChtcugoMilwnnlcee . 
Denvor &. B io  Otr. O. 
JCrio lïnilr. Com. • • 
Fod. Sleol. Corp. • . 
(douerai Kloctrio . . 
Illinois Centrnl . . 
liou isrillo  N iuhv. . 
Missouri Ht, tïiinsns . 
New -York  Centrnl .
.  Ontario . 
Norfolk  W est. Corn., 
l’euij'lvnnin P liil. . 
l ’hilndelphialtond . 
Soulhoni t'ncif. . . 
Southern Com. . . 
Union Pacific . . , 
Wnhnsli prêt'. . . . 
Ainnlgain. Copper . 
Northern PnoiUo . . 
Cirent Northern . . 
ltook Islmid .
168 1 
18 1/9 
62— , 
123-1/8 
189 1/8
. _____ » 24 6 /8
Cuivre. 17.— 1 17.60. Tendance fe r a * .
2 7/8 
4 64 75 
4 67 85 
108 1/2
109 1/8 
264 1/2
80 1/4 
103 1/4 
19 -  
85 — 
69 3/8 
182 — 
132 — 
157 1/2 
87 1/4 
115 1,2 
sa 1/4 
117 1/4 
123 3/8 
168 1/S
110 —  
26 8/4 
167 3/4
18 1/S 
61 6/8 
123 1/4 
189 1/4 
24 B;4
2 7/8 
4 84 60 
4 67 80
108 3/4 
110 - ,  
266 1,8,
80 l / t  
103 l/a
18 3/4 
35 —  
69 6/8 
191 7/8 
1B1 1/8 
157 1/2
27 1/4 
115 —
32 — 
117 8/4 
123 1/2 
163 3/4
109 6/4
2 v u
74 i/a
83 1/4
sr
m
L o n d re s  — 80 Juillet.
Cours, précéd. C .dtii 
Couiolid. i  2 l/a 0/0 74 1/E ■
4 0/0 .luponni*. . . 1 83 1/4 
Bio  T in to  . . . .  Î8  U/8 
Cliartered . . . -, 26.8 
l)e  lleovs UofeiTed . 19 3/8 
Bast Rand . . . . 2  80/100 3 
UoidilulJ» . . . . 8  65/100 3 62/100 
Itaudm ines. . . 6 43/100 6 43/100 
Cnliiul. PaciUc aot. . ü72 1/2 271 5/8 
Chicago ot M i l» ,  aot. 106 —  106 7/8 
lfirio, actions . . .  37 -  38 1 >8 
!,"• et Niilisv. aot. . 162 — 102 —  
Unioupantnc.net. . 173 1/9 172 1/2 
N «w -V . Centrnl. ncl. 118 1/2 118 3/8 
Tendance calme. .i
B O U R B E  D E  P A R I S
81 Ju i l le t .
6 0/0 FrançaiB. .
Couso l. an g la is  
4 0/0 lU -àsiliou  . . 
4 0/0 làgj'pt.ieii . . 
4 0/0 Kupagnole ICxt. 
4 0/0 H on gro is  . . 
8 1/2 Ita lien  . . . 
B 0/0 P o rtu g a is  . . 
6 0/0 Uuhbo 1906 . . 
Ü 0/0 K usse 1696 . . 
4 0/0 Sorbo  . . . .  
4 0/0 T u rc  uni lié . 
Lo es P a n a m a . . . . 
llau qu e  do L’a r is  . . 
Iimi*iuo O ttom ane . 
C réd it L y o n n a is  . . 
U n ion  P iiriu iouue . 
Lom bardes  uuo. . . 
m étro p o lita in . » . 
i'Jord-Sud . . . .  
N o rd  iüspague. . . 
Sara^ 'isso  . . . .
S u e a .............................
Thomson . . . .  
Coton. Fr.-Kurïe Act. 
Aoiioi\ü Hartm ann . 
Sté *^ln. ile cuoutoh. 
Euplern lluhhar . .
Cl. préo'Ouver.
..92.10 ..91.00
..74.75
..85.50;...........
.101.35
..93.45 ! .‘03.45
..91.70 . . . . . . .
..96.87 ...........
. lün 1
. . . . . . .
..78.80 . . . . . . .
.86.8)
..90.60 ! iéô.’iô
.129... . . .  . . .
1708... 1708...
.067... .668...
1521... . . . . . . .
1148... . . . . . . .
.265... . . . . . . .
.610... . . . . . . .
.225... . . . . . .
.470... . . . . . . .
.450... . . . . . . .
6100... .......
.765... ...........
,7ôû., .
.b21...
.127:..
.......
a h. 81 J u ille t. Cl.préo
Phosph. Gafsa Act. . 4630...
• » Part . 4113...
Hatlineries Say . , .31,0...
MaltzoiF. . . , , .859...
Charbons Sosnowice 157ü...
B io  T into . . 1977...
Cape Copper . • * .18^...
Ytuigauyka. . 
"Shausi . .
• •
# •
..63 ...
..40 ...
S passk y . . , .101...
Spioss . . . 
A hsoo. minière
..30 ...
• . .230...
Central M ining • • .255...
Chartered . . # # ..34 ...
l )e  Beers . , , .487...
Kast Ram* . . 9 ' ..73 ...
Ferroira  G old . ..94 ...
G œ rz . . . . ..19.75
Goldllelds . , ..92 ...
» Lena . , # ..97 ...
Jagersiontein , , .160...
M ozam bique . , . ..25 ...
Kandfontoin . ..83 ..,
liai id mines. . . .162...
Robinson . . .119...
Bobinson Deop , ..58 ...
Tran«vnàl Lnnd . • ..39 ...
Ouver’ a h.
ièàil'.r
'.488Ü.'
..73 ...
ü ë ; : . '
Gli
(«iid un e t : soutenn.
